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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera el desarrollo de las 
capacidades cognitivas se relaciona con el aprendizaje significativo de los cadetes de III en 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, 
de tipo aplicada y nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 148 cadetes, de los cuales se tomó una muestra de 107 participantes, 
obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 15 preguntas con 
una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento 
tuvo una alta confiabilidad de 0.916. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados 
de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó que el desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de III en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018.  
  














The objective of this research was to determine how the development of cognitive abilities 
is related to the significant learning of the cadets of III in the Military School of Chorrillos 
- 2018. The focus was on quantitative research, applied type and descriptive correlational 
level, design not experimental. The population was composed of 148 cadets, from whom a 
sample of 107 participants was taken, obtained by random sampling, to whom a survey of 
15 questions was applied with a scale of five categories of responses referring to both 
variables. This instrument had a high reliability of 0.916. The analysis corresponding to the 
results of the survey was carried out, reaching the empirical demonstration that 97% 
support or positively consider the requirements of the indicators and the dimensions 
proposed in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi 
square. It was concluded that the development of cognitive abilities is related to the 
significant learning of the cadets of III in the Military School of Chorrillos. 
  















El mundo va cambiando y ello trae consigo nuevas tendencias, en todos los 
campos, y en este caso es el de la educación, y lo que es más, tiene un rol importante y de 
gran expectativa, para ponerse a la par con estas nuevas tendencias. 
Ante esto, los desarrollos de las capacidades cognitivas se convierten en el camino 
para llegar rápidamente a estos nuevos conocimientos, requeridos por la dinámica del 
movimiento mundial; es por eso que buscan transformarse a través de nuevas habilidades 
que se vincueln con perfiles académicos profesionales más capacitados y que actúen 
transversalmente. 
De una manera general, el aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta 
debido a la experiencia, es el proceso mediante el cual se obtiene una determinada 
capacidad, se asimila una información. El aprendizaje es el lugar de nuevas relaciones 
temporales entre un ser y su medio ambiental, es un proceso a través del cual la persona se 
apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores. El aprendizaje es la habilidad por medio de la cual conocemos, 
obtenemos hábitos, desarrollamos capacidades y moldeamos actitudes. Es necesario para el 
hombre ya que nos permite adaptarnos al medio en el que vivimos, por medio de una 
modificación de la conducta. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar cual es el nivel de 
empleo de las capacidades cognitivas de los cadetes de III año de la Escuela Militar de 
Chorrillos; así mismo si es que se están cumpliendo con los requerimientos de las tres fases 
del aprendizaje significativo. 
El objetivo general de la investigación es demostrar la relación que existe entre el 
desarrollo de capacidades cognitivas y el aprendizaje significativo de los cadetes de III año 




El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relaciona el desarrollo de capacidades cognitivas con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?; asimismo se 
determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para 
realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 














Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
Dentro de este aprendizaje significativo, que va más allá del simple aprendizaje, y 
se convierte en cambio de conducta, hay muchos aspectos convergentes, uno de ellos es el 
desarrollo de las capacidades cognitivas. 
Algunos autores creen que las capacidades cognitivas son sinónimo de habilidades 
cognitivas. La situación particular de la investigación se basa en que, si queremos llegar al 
aprendizaje significativo, tenemos que percibir el desarrollo de las capacidades cognitivas. 
Hace unos años, el Comando del Ejército decidió por una reforma educativa, se 
implantó la teoría constructivista, aplicando el paradigma socio - cognitivo humanista 
mediante el modelo didáctico tipo "T" con énfasis en el desarrollo de capacidades, 
destrezas, valores y actitudes con la finalidad de responder a las expectativas y las 
exigencias de la guerra moderna, en la que se requiere líderes castrenses con pensamiento 
ágil y crítico.  
Este cambio de paradigma no va a permitir llegar al aprendizaje significativo, como 
meta final de la calidad educativa. Dentro de este aprendizaje significativo, que va más allá 
del simple aprendizaje, y se trasforma en cambio de conducta, hay muchos diversos 
convergentes, uno de ellos es el desarrollo de las capacidades cognitivas, dependiendo del 
nivel.  
Hablar de capacidades cognitivas, nos lleva al entorno de las aptitudes e implica, en 
primer lugar, introducirnos en el estudio del pensamiento, como proceso o sistemas de 
procesos complejos que abarcan desde la captación de estímulos, hasta su almacenaje en 
memoria y su posterior utilización, en su evolución y su relación con el lenguaje. En 
segundo lugar, con mayor profusión y especificidad, pasar al estudio del binomio 




En varios casos, no se entiende porqué cuando los oficiales culminan sus cursos 
obligatorios y regresan a sus unidades o dependencias, no demuestran lo aprendido, lo que, 
es más, en algunos casos, da la impresión que no aprendieron. Esto se convierte en un 
problema que podría ser producto de un mal uso de los diferentes métodos de enseñanza a 
cargo de los docentes, particularmente relacionado a estrategias didácticas. 
Es por eso la pertinencia, a criterio del investigador, de determinar el desarrollo de 
capacidades cognitivas existente en la Escuela de Militar de Chorrillos, así como 
determinar el aprendizaje significativo; y finalmente, si es que estas dos variables, 
desarrollo de capacidades cognitivas y aprendizaje significativo, tienen relación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema principal 
¿De qué manera se relaciona el desarrollo de capacidades cognitivas con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018? 
1.2.2. Problemas secundarios 
a. ¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?  
b. ¿Cómo se relaciona la solución de problemas con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
c. ¿Cómo se relaciona la toma de decisiones con el aprendizaje significativo de 





1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el desarrollo de capacidades cognitivas con 
el aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
b. Determinar la relación que existe entre la solución de problemas con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
c. Determinar la relación que existe entre la toma de decisiones con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia de las capacidades cognitivas y la motivación 
para el aprendizaje con el aprendizaje significativo, durante el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de evaluación de la calidad del desempeño de los alumnos. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 





Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar el aprendizaje significativo, considerando primordial el binomio profesor 
- alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año. 
Alcance social, docentes y cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares; 
por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero 
nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y 














Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Internacionales. 
(García, Fonseca, & Concha, 2016), en un trabajo de investigación exponen el 
resultado de dos investigaciones realizadas con el fin de definir la lista de estrategias de 
aprendizaje y su relación con el avance curricular y el rendimiento académico de la 
población estudiantil de dos instituciones de Educación Superior Chilenas, ubicadas en la 
V y VIII región de ese país.  
En los dos casos se empleó el test de Adquisición, Codificación, Recuperación y 
Apoyo al Procesamiento de la Información. La muestra fue de 342 alumnos, a quienes se 
les aplico el test entre los años 2010 y 2014.  
Los hallazgos del estudio indicaron que, en general, los dos grupos al ser evaluados, 
tenían una lista de estrategias de aprendizaje limitada.  
Por otra parte, en el supuesto de que las estrategias de aprendizaje incrementaban 
mientras se avanzaba en la formación curricular, las evidencias arrojaron que ello no 
ocurre y que estas, se mantienen a lo largo de dicho proceso. 
Finalmente, se comprobó que los alumnos que tienen un buen rendimiento poseen 
una lista mayor de estrategias de aprendizaje. 
(Rodas, 2010), en su trabajo “Investigación sobre métodos de enseñanza 
aprendizaje” indica que se ha realizado muy poco para conseguir que los alumnos tengan 
un aprendizaje significativo, a pesar del empeño de los profesores.  
Asimismo, es necesario tomar en cuenta que los alumnos de hoy en día son 




Hay diferencias significativas entre las opiniones de los catedráticos acerca de las 
nuevas metodologías. También existen diferencias significativas entre las dinámicas a 
utilizar. 
Sastre, S. (2005) realizó la siguiente investigación: “Programa multimedia de 
desarrollo de capacidades en alumnos del primer ciclo de Educación Primaria - 2005”, tesis 
Doctoral en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones:  
• En la tesis se concluye que la inteligencia, conjunto de capacidades organizadas e 
interrelacionadas, es mejorable por medio del aprendizaje. El autor está persuadido de la 
existencia de apertura de toda persona a la modificación de su estructura cognitiva. En 
otras palabras, la inteligencia, macro capacidad en continuo movimiento y en permanente 
actividad, puede desarrollarse y mejorar mediante un entrenamiento adecuado, como una 
forma de aprendizaje mediado. Por eso sostiene que, como ocurre con el programa 
Supermat, al mejorar cognitivamente destrezas de algunas capacidades, se consigue 
modificar la estructura misma de la inteligencia.  
Cobo, E. (2008), realizó la investigación titulada: “Una propuesta para el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela San José - 2008” en el programa 
de Maestría en Gerencia Educativa de la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad 
de Guayaquil. El autor llegó a las siguientes conclusiones:  
1. La investigación realizada por Cobo demuestra que la falta de seguimiento, 
retroalimentación y acompañamiento en las capacitaciones docentes ha influido en la no 
apropiación, de parte de los maestros, de las nuevas innovaciones educativas que ha 
pretendido implementar la escuela San José La Salle. Ello ha contribuido a que los 
docentes sigan enseñando de manera arbitraria y literal, atendiendo más a la cantidad de 




parte de los estudiantes y padres de familia, porque los educandos no aprenden de manera 
significativa, es decir, no relacionan las nuevas ideas que les transmiten sus docentes con 
las ideas de anclaje que ellos poseen. Esto ha provocado que los estudiantes, a pesar de que 
la institución cuenta con una muy buena infraestructura y que la pensión es relativamente 
cómoda, se sientan poco motivados y disconformes con sus docentes y prefieran cambiarse 
de institución porque sienten que no aprenden en la escuela. 
2.1.2. Nacionales. 
Maldonado (2017), en su tesis de maestría, llamada “Percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes”, realizado en la USMP, concluye 
que, según opinión de los alumnos que existe una correlación estadísticamente significativa 
de ,857, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se 
determinó que existe una correlación estadísticamente significativa de ,763, por tanto, la 
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,780, la percepción del desempeño docente 
se relaciona con el aprendizaje procedimental. Asimismo, existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,756, la percepción del desempeño docente se relaciona 
con el aprendizaje actitudinal. 
Chavez, J. (2009) realizó la siguiente investigación: “Guía didáctica motivadora de 
práctica de laboratorio en ciencias naturales para el incremento de nivel de logro de 
capacidades intelectuales y procedimentales en educación primaria - 2009” para la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones:  
1. El logro obtenido mediante la aplicación de la Guía Didáctica Motivadora no 
solamente abarca el rendimiento académico del aprendizaje de capacidades intelectuales y 




mediante la comprensión de lectura del texto científico que permite la inferencia hipotética 
para ser llevada a la práctica experimental siguiendo los pasos del método Hipotético-
Deductivo y el uso de medios y materiales sencillos del entorno de la escuela primaria en 
su respectiva localidad, relacionado con la vida social del educando. 
Mancco, F. (2007) realizó la investigación titulada: “La influencia del método de 
proyectos en el logro de competencias del área de Ciencia y Ambiente en el nivel Primaria 
de menores del Colegio Nacional Mixto Manuel González Prada de Huaycán - 2007” en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Los alumnos que reciben clases con el método tradicional presentan mayores 
dificultades en el logro de competencias. 
2. Los alumnos del Nivel Primaria del Colegio Mixto “Manuel González Prada de 
la Comunidad Autogestionaria de Huaycán del Distrito de Ate provincia y departamento de 
Lima, que recibieron clases con el método de Proyecto, presentaron un incremento 
significativo en el logro de competencias del Área de Ciencia y Ambiente. 
Arteaga, K. (2006) realizó la siguiente investigación: “Efectos del programa de 
intervención para el mejoramiento de la comprensión lectora a través de estrategias de 
aprendizaje de niños de sexto grado de Primaria del Colegio Cooperativo Santa Felicia - 
2006” en la Escuela de Postgrado de la “Universidad Femenina del Sagrado Corazón”. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones:  
1. Dada la naturaleza de los objetivos planteados con la intervención de este 
programa de intervención, los resultados han sido beneficiosos para los niños de sexto 




2. Para lograr un incremento del nivel de la comprensión lectora es necesario 
detectar el problema y realizar un programa específico; también es necesaria la 
intervención y el apoyo de los agentes educativos. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Referente a Capacidades Cognitivas 
2.2.1.1. Generalidades 
Las capacidades son básicas en la vida laboral y social del mundo, de tal manera 
que el colegio las debe agregar al currículo del aula, asimismo, para desarrollarlas debe 
considerar que se necesita un nivel apropiado del empleo de capacidades pre básicas y 
básicas, sin el pleno desarrollo de las capacidades anteriores no puede darse las 
capacidades superiores, es una condición. (La Torre, 2010), en su obra propone cuatro 
capacidades superiores:  
 Pensamiento creativo: creatividad. 
 Pensamiento crítico: juicio crítico – argumento. 
 Pensamiento resolutivo: resolución de problemas.  
 Pensamiento ejecutivo: toma de decisiones. 
2.2.1.2. Capacidades superiores 
2.2.1.2.1. Pensamiento creativo 
Según (Pérez, 2000), la enseñanza de la creatividad se ha transformado en una de 
las tendencias más modernas y prosperas de la escena educativa y empresarial actual, en 
una sociedad con cambios, donde lo fundamental en educación y organización no es sólo 
difundir conocimiento, en el marco de la sociedad del conocimiento y de la información, si 
no la habilidad para descubrir respuestas nuevas e insólitas a un problema, es decir, tiene 




Las que subrayan el carácter de validez social del producto nuevo y las que consideran que 
la novedad del producto es algo intrínseco que no necesita de la validación social. 
La creatividad es una habilidad de contestar adaptativamente a necesidades 
determinadas por nuevos productos y por nuevas perspectivas. Se sabe que la creatividad 
es algo difícil, cuya comprensión necesita la diversificación y el análisis de sus posibles 
componentes. Y para describir una persona creativa deberíamos considerar las siguientes 
categorías generales: características cognitivas, personalidad - motivación y experiencias o 
eventos especiales durante el desarrollo. 
De acuerdo (Magallanes, 2006), las destrezas fundamentales de la creatividad, 
aplicada al concepto de inteligencia, son las siguientes: 
Tabla 1.  
Las destrezas fundamentales de la creatividad, aplicada al concepto de inteligencia 
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2.2.1.2.2. Pensamiento resolutivo 
(Poyla, 2010), indica que la resolución de un problema es buscar de manera 
consciente un conjunto de acciones adecuadas para llegar a una meta que no es alcanzable 
de manera inmediata.  
Se debe de saber que las principales habilidades del pensamiento resolutivo son las 
habilidades para observar y operar con precisión, las habilidades para verificar y corregir 
errores, las habilidades para regular la impulsividad, las habilidades para razonar, y, por 
último, las habilidades de pensamiento estratégico. 
De acuerdo a (Magallanes, 2006), las destrezas más importantes en la resolución de 
problemas, en contexto de la inteligencia son: 
 Definición del problema 
 Generar conductas alternativas 
 Saber predecir los resultados 
 Extraer las consecuencias de los resultados 
 Elegir la acción 
 Controlar el proceso de la acción 
 Evaluar los resultados obtenidos 
 Apreciar la situación 
2.2.1.2.3. Pensamiento crítico 
De acuerdo a (Chance, 1986), el pensamiento crítico es la  capacidad para analizar 
hechos y organizar ideas, defender criterios, hacer comparaciones, evaluar argumentos y 
solucionar problemas. 
Según (Mertes, 1991), el pensamiento crítico es un proceso sensato y deliberado 
que se emplea para evaluar información y experiencias con un grupo de actitudes que 




pensamiento crítico de una manera adecuada debe juntar toda la información posible, 
profundizando en ella y aprende antes de tomar una decisión, además de definir los 
conceptos fundamentales para una situación dada y explicarlos en términos precisos 
además de detectar las fuentes de información y pone en duda ciertas conclusiones hasta 
poder corroborarlas con hechos concretos. El sujeto debe tratar de manejar las inquietudes 
para salir de dudas y sobretodo debe analizar todos los hechos, causas y efectos que puedan 
haber, no hace uso de pensamientos simplistas. 
Según (Magallanes, 2006), las destrezas fundamentales del pensamiento crítico, en 
el marco de la inteligencia son las siguientes: 
 Argumentar 
Tener una manera lógica para apoyar un hecho, contraponiendo éstos con otras 
opiniones. 
 Defender las ideas 
Defender las opiniones propias con argumentos apropiados, tratando de escuchar y 
entender las opiniones de los demás. 
 Planificar  
Consiste en objetivos a largo plazo, ordenadas de una forma lógica, examinando si 
son apropiados o no para el objetivo. 
 Generar ideas  
Buscar ideas nuevas y explicaciones apropiadas para ayudar en la toma de 
decisiones. 
 Juicio crítico  
Pretende valorar los argumentos y el peso de los mismos de una manera correcta y 
contrastada. 




Realizar inferencias para llegar a conclusiones correctas y seguras. 
 Buen juicio 
Consiste en la destreza de evaluar la información de forma inteligente. Percibir la 
información significativa y apreciar su importancia. 
2.2.1.2.4. Pensamiento ejecutivo (Toma de decisiones) 
La toma de decisiones se basa en hallar un comportamiento adecuado para 
solucionar una situación problemática, en la que, además, hay una lista de hechos dudosos. 
Cuando se identifica la amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido realizar 
un plan para enfrentarla, hay que evaluar la situación: hay que determinar los elementos 
que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre ellos y la forma 
que tenemos de influir en ellos.  
Una vez definida cual es la situación y se examina, para tomar decisiones, es básico 
crear modelos de acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar el resultado final y 
evaluar este teniendo en cuenta la duda en cada suceso que lo compone y el valor que 
subjetivamente se le asigna. Así se logra una idea de los resultados que tendría cada una de 
las opciones que se han fijado y que puede ayudar a escoger el comportamiento ideal para 
solucionar la amenaza.  
Las fases del pensamiento ejecutivo (toma de decisiones), que enuncian los teóricos 
de este tema, son las siguientes: 
 Planificación 
Se definen las estrategias apropiadas en tiempo y recursos para conseguir la meta. 
 Comprobación y revisión 
Es corroborar y examinar las realizaciones y si posibilitan o no la consecución del 
objetivo. Y si procede, revisar las desviaciones detectadas. 




Se debe estar alerta controlando el esfuerzo y la persistencia para lograr el objetivo. 
Se necesita perseverancia. 
 Formulación de cuestiones 
Crear hipótesis comparando la situación real con la deseada, estableciendo 
discrepancias entre lo que ocurre realmente y lo que se desee que pase.  
 Autoevaluación 
Valorar los resultados alcanzados y confirmar si los desacuerdos entre la situación 
real y la ideal han desaparecido analizando además el proceso que le sigue. 
Según (Magallanes, 2006), entre las destrezas más representativas para la toma de 
decisiones, en el marco de la inteligencia, podemos mencionar las siguientes: 
Tabla 2 . 
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2.2.1.3. Dimensiones del desarrollo de capacidades cognitivas 
Teniendo en consideración los autores anteriormente mencionados, el equipo de 
trabajo considerará para la presente investigación las siguientes: 
 Pensamiento crítico 
 Solución de problemas 




2.2.2. Referente a Aprendizaje Significativo 
2.2.2.1. Definiciones 
(Kelly, 2000), indica que el aprendizaje es una actividad mental por medio de la 
que se adquieren, retienen y emplean el conocimiento y la habilidad. El aprender indica 
que se ha dado un cambio en la respuesta, reacción, conducta o actitud del alumno. 
De acuerdo a (Uculmana, 2002) el aprendizaje es el proceso de obtener saberes, 
capacidades, actitudes o valores, por medio del estudio o la enseñanza; dicho proceso 
origina un cambio persistente, y especifico en la conducta del sujeto. El aprendizaje nos 
lleva a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este concepto se refiere 
al comportamiento posible de un sujeto en una situación dada para poder alcanzar un 
objetivo. Sin embargo, el sólo potencial no es suficiente ya que el aprendizaje debe ser 
reforzado para que permanezca. 
2.2.2.2. Aprendizaje significativo de Ausubel 
(Ausubel, 2001), indica que cuando la tarea no es potencialmente significativa, en 
otras palabras, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos que le posibiliten 
vincular el nuevo conocimiento a su estructura cognoscitiva; o, independientemente de 
esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de modo arbitrario o al pie de 
la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o no quiere esforzarse por 
comprender el nuevo aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo, se necesita lo siguiente:  
1. La tarea de aprendizaje debe ser “potencialmente significativa”, es decir, 
que el nuevo aprendizaje pueda vincularse de forma significativa con la estructura 
cognoscitiva del individuo. 
2. El alumno debe tener una disposición personal, la postura de relacionar de 




El aprendizaje tiene una importancia imprescindible para el ser humano, ya que, 
cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. 
Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 
participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 
importancia: aprender a leer, aprender conceptos, etc. dándose un reflejo condicionado. En 
algunos casos, el aprendizaje es el resultado de pruebas y errores, hasta el logro de una 
solución válida.  
El aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos de los alumnos para 
llegar a los conocimientos por aprender y así de esta forma el alumno podrá relacionar y 
aprender más los futuros conocimientos que va a adquirir. 
Los nuevos conocimientos se integran en forma sustantiva en la estructura 
cognitiva del alumno y esto se obtiene cuando el estudiante vincula los nuevos 
conocimientos con los previos; sin embargo, es necesario que el alumno se preocupe por 
aprender. 
2.2.2.3. Tipos de Aprendizaje Significativo 
 Aprendizaje de representaciones: Cuando el niño aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él.  
 Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, 
comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a 
sus madres.  
 Aprendizaje de proposiciones: Cuando el niño conoce el significado de los 
conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o 
niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 





 Por diferenciación progresiva 
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más incluyentes que el alumno 
ya conocía. 
 Por reconciliación integradora 
Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 
alumno ya conocía. 
 Por combinación 
Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983), comprende los saberes previos del educando 
en términos de esquemas de conocimiento, los cuales se basan en la representación que 
cuenta un individuo en una circunstancia determinada de su vida sobre un fragmento de la 
realidad. Estos esquemas incorporan varios tipos de saberes sobre la realidad, como son: 
sucesos, los hechos, anécdotas personales, normas, etc. 
2.2.2.4. Ventajas del Aprendizaje Significativo 
 Es un fenómeno social, es decir que las personas aprenden en comunidad a 
través de las actividades cotidiana que realizan en grupo. 
 Produce una retención más larga de información. Arreglando la estructura 
cognitiva del alumno por medio de reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
información. 
 Es cooperativo, la cooperación hace que mejoren las condiciones de trabajo 
y posibilita el desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 
 Es intercultural, es decir que cada participante tiene las mismas 
oportunidades de aportar sus experiencias y forma de entender la realidad.  
 Es activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades de 




Según (Córdova, 2016), a pesar de estas ventajas, algunos alumnos suelen aprender 
de forma memorística, ya que con la experiencia que normalmente los docentes evalúan el 
aprendizaje por medio de instrumentos, hacen que cada uno de los alumnos no estudie para 
un aprendizaje significativo sino para un aprendizaje memorístico. 
Es bueno mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 
diferentes. A veces aprendemos algo de manera memorista y luego, gracias a una 
explicación, aquello realmente obtiene un sentido; o lo contrario, podemos comprender en 
términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su 
definición o su clasificación. 
2.2.2.5.  Estrategias para el Aprendizaje Significativo 
Estrategias cognitivas 
Según (Flores, 2010), una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. 
Las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, 
elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las exigencias 
del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Las estrategias cognitivas 
son las que más deben utilizar el estudiante porque es la que adquiere, elabora, organiza y 
utiliza la información para que se adapte al medio en que se desenvuelve.  
Las estrategias cognitivas están divididas en tres tipos: 
1. Estrategias cognitivas de elaboración:  
La elaboración es un proceso más difícil y profundo que la simple recepción o 
repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las informaciones nuevas con los 
conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que 
permitan codificar, asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y 
utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración el profesorado y el 




2. Estrategias cognitivas de organización: 
Son los procedimientos empleados para transformar la información, dándole una 
estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto más 
consciente, activo y responsable en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de 
agrupamientos y de esquematización. 
3. Estrategias cognitivas de recuperación: 
Las estrategias de elaboración y organización que se han tratado anteriormente 
permiten un nivel más profundo en el procesamiento de la información, es decir una 
comprensión más profunda y una codificación y retención más eficaz. Pero una vez 
registrada la información en la memoria a largo plazo es necesario recuperarla y emplearla 
ante las distintas exigencias del medio. 
Es básico que el estudiante se guie por estas tres estrategias de aprendizaje.  
Estrategias motivacionales 
Según (Flores, 2010), en el aprendizaje, además de los factores y estrategias 
cognitivas que se ha mencionado, están siempre presentes factores motivacionales, que 
resultan tan importantes como las cognitivas para lograr buenos resultados. A veces los 
alumnos no rinden en las tareas académicas, no por tanto de carecer de estrategias 
cognitivas, sino por un déficit en estrategias motivacionales que les permiten desarrollar y 
mantener un estado motivacional. 
Estrategias meta cognitivas 
Según (Díaz & Hernández, 1998), son de gran utilidad, ya que permiten tanto a los 
docentes como a los alumnos, estructurar y elaborar la información de manera 
significativa. Involucran a los docentes y a los alumnos en el cumplimiento del propósito 
de consolidar un aprendizaje activo y efectivo en el proceso de aprendizaje. La meta 




particularmente al conocimiento que la persona tiene acerca de su propio sistema cognitivo 
(contenidos, procesos, capacidades, limitaciones, etc.) y, por otra parte, a los defectos 
reguladores que tal conocimiento puede ejercer en su actividad.  
2.2.2.7. Fases del Aprendizaje Significativo 
2.2.2.7.1. Fase inicial de aprendizaje 
 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 
aisladas sin conexión conceptual. 
 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 
piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 
 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 
conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de 
dominio, uso de conocimientos de otro dominio para interpretar la información (para 
comparar y usar analogías). 
 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 
contexto específico. 
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 
 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio 
o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece 
analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 
construye suposiciones basadas en experiencias previas, etc. (Díaz & Hernández, 1998) 
Según (Díaz-Barriga, 2010), en la primera fase del aprendizaje el estudiante busca 
una manera de tener el dominio de su contenido; creando esquemas o de otra manera que le 






2.2.2.7.2. Fase intermedia de aprendizaje: 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y 
similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 
acerca del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos 
esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 
 Se va realizando de manera paulatina un 
procedimiento más profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a 
otros contextos. 
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la 
situación, material y dominio. 
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, 
menos dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. 
Es posible el empleo de estrategias elaboradas u organizadas tales como: mapas 
conceptuales y redes semánticas, así como para emplear la información en la solución de 
tareas - problema, donde se requiera la información a aprender. En esta fase se dice que el 
alumno hace distintos materiales para poder comparar el contenido o material y así poder 
obtener el dominio de dicho material. 
2.2.2.7.3. Fase terminal del aprendizaje: 
 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 
cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor 
autonomía. 
 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 
automáticas y a exigir un menor control consciente. 
 Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio 




 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 
dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la 
tarea, más que a re-arreglos o ajustes internos. 
 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: La 
acumulación de información a los esquemas preexistentes y la aparición progresiva de 
interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
 En realidad, el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 
transición entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados 
momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre posicionamientos entre 
ellas. 
 Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 
recuperación de la información aprendida: ¿por qué olvidan los alumnos tan pronto lo que 
han estudiado?, ¿de qué depende que puedan recuperar la información estudiada? 
 En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de 
esquemas de conocimiento, se ha encontrado lo siguiente: 
La información desconocida y poco relacionada con conocimientos que ya se 
poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la información familiar, 
vinculada a conocimientos previos o aplicables a situaciones de la vida cotidiana. Esta nos 
dice que todo lo que aprendió en las dos fases anteriores es más significativo pero que 
existen estudiantes que suelen olvidar lo aprendido ya que la información ha sido abstracta 
y la que no es fácil de olvidar es la que fue empleada con los conocimientos previos o de la 
vida cotidiana del alumno. 
2.2.2.8. Dimensiones del Aprendizaje Significativo 
 Fase inicial 




 Fase Terminal 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren destrezas, conocimientos, 
o valores como resultado del estudio y la observación. 
Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 
incorporación efectiva a la estructura mental del estudiante de los nuevos contenidos, que 
así pasan a formar parte de su memoria comprensiva.  
Capacitación. Tienen como objeto mejorar y aumentar la habilidad del personal 
para que efectúen su trabajo con eficiencia en términos cuantitativos y cualitativos. 
Cognición. Es la facultad, consciente o inconsciente, de tomar la información que 
se recibe y procesarla en base a conocimientos previamente obtenidos y las características 
propias para valorarla. 
Desarrollo de las capacidades cognitivas. Es el mejoramiento de las capacidades 
cognitivas, tomando en cuenta que estas son aquellas que se refieren a lo relacionado con 
el procesamiento de la información, la atención, percepción, memoria, resolución de 
problemas, entre otras. 
Estrategia. Define y lograr los objetivos de una organización, los resultados se ven 
con el pasar del tiempo.  
Metodología. La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los estudiantes 
y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
a. El pensamiento crítico se relaciona con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
b. La solución de problemas se relaciona con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
c. La toma de decisiones se relaciona con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Capacidades cognitivas 














3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3  
Matriz de operacionalización de variables 





















































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010, pág. 4)  
4.2. Tipo de Investigación   
Según (Zorrilla, 1993, pág. 43), la investigación aplicada se caracteriza por su 
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, por 
ello, busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar tomando como 
criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida.  
Por lo tanto, es una investigación del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.  
El nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. 
4.3. Diseño de Investigación 
El concepto de un diseño de investigación está definido por el tipo de investigación 
que va a ejecutarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 
investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras palabras, no 
maniobramos variable alguna, sin embargo, estudiamos el fenómeno tal y como se da en su 




determinar la consistencia esencial de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Es también, de corte transversal, porque indaga la incidencia y los valores en que se 






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (Hernández, et al, 2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174).  
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 148 
cadetes y una muestra de 107, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     148 








E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (148) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (148-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   142.1392 
          1.3279 
n =   107 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha 
recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se aplicó para verificar las respuestas de los cuestionarios, 
dentro de este contexto se han usado grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta 
apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 






Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 





Tabla 4  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficaron empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014) 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 




E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y octubre.  
Luego de una entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la 
investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio información a 
título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social version 24) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales versión 24) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción – inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3.  
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.916, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Variable: Capacidades cognitivas 
5.2.1.1. Dimensión: Pensamiento crítico 
Pregunta 1. ¿Llevar a cabo el análisis crítico de una situación, le permitirá 
reaccionar de manera adecuada?  
Tabla 6  
Frecuencia de la pregunta 1 






3 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 16 15,0 15,0 17,8 
Totalmente 
de acuerdo 
88 82,2 82,2 100,0 





Figura 1. Gráfico de la pregunta 1 
ANÁLISIS: 
1. El 58.24% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que llevar a 
cabo el análisis crítico de una situación, le permitirá reaccionar de manera adecuada. 
2. El 14.95% de los encuestados está de acuerdo en que llevar a cabo el 
análisis crítico de una situación, le permitirá reaccionar de manera adecuada. 
3. El 2.80% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que 



























Pregunta 2. ¿La habilidad de dar opiniones críticas le ayudará en su función como 
oficial del Ejército? 
Tabla 7  
Frecuencia de la pregunta 2 






3 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 13 12,1 12,1 15,0 
Totalmente 
de acuerdo 
91 85,0 85,0 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 2. Gráfico de la pregunta 2 
ANÁLISIS: 
1. El 85.05% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la habilidad 
de dar opiniones críticas le ayudará en su función como oficial del Ejército. 
2. El 12.15% de los encuestados está de acuerdo en que la habilidad de dar 
opiniones críticas le ayudará en su función como oficial del Ejército. 
3. El 2.80% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 

















Pregunta 3. ¿Hacer deducciones y brindar consejos acertados, facilitará la decisión 
de sus jefes? 
Tabla 8  
Frecuencia de la pregunta 3 






4 3,7 3,7 3,7 
De acuerdo 17 15,9 15,9 19,6 
Totalmente 
de acuerdo 
86 80,4 80,4 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 3. Gráfico de la pregunta 3 
ANÁLISIS: 
1. El 80.37% de los encuestados está totalmente de acuerdo que hacer 
deducciones y brindar consejos acertados, facilitará la decisión de sus jefes.  
2. El 15.89% de los encuestados está de acuerdo que hacer deducciones y 
brindar consejos acertados, facilitará la decisión de sus jefes. 


















hacer deducciones y brindar consejos acertados, facilitará la decisión de sus jefes.  
Pregunta 4. ¿La innovación que los cadetes presentan en los trabajos delegados, 
contribuye a la eficiencia de la Unidad? 
Tabla 9  
Frecuencia de la pregunta 4 






4 3,7 3,7 3,7 
De acuerdo 15 14,0 14,0 17,8 
Totalmente 
de acuerdo 
88 82,2 82,2 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 4. Gráfico de la pregunta 4 
ANÁLISIS: 
1. El 82.24% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 
innovación que los cadetes presentan en los trabajos delegados, contribuye a la eficiencia 
de la Unidad. 


















cadetes presentan en los trabajos delegados, contribuye a la eficiencia de la Unidad. 
3. El 3.74% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
innovación que los cadetes presentan en los trabajos delegados, contribuye a la eficiencia 
de la Unidad. 
Tabla 10  
Frecuencia de la dimensión PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 
14 3,3% 13,1% 
De acuerdo 61 14,3% 57,0% 
Totalmente de 
acuerdo 
353 82,5% 329,9% 
Total 428 100,0% 400,0% 
  
Análisis de los resultados de la dimensión “Pensamiento crítico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Pensamiento crítico se tiene 
que un 83% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que llevar a cabo el análisis 
crítico de una situación, le permitirá reaccionar de manera adecuada, que la habilidad de 
dar opiniones críticas le ayudará en su función como oficial del Ejército, que hacer 
deducciones y brindar consejos acertados, facilitará la decisión de sus jefes, que la 
innovación que los cadetes presentan en los trabajos delegados, contribuye a la eficiencia 
de la Unidad; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 97 % que 
significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, 




5.1.1.2. Dimensión: Solución de problemas 
Pregunta 5. ¿La explicación del problema es la clave para hallar la solución? 
Tabla 11  
Frecuencia de la pregunta 5 






2 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 8 7,5 7,5 9,3 
Totalmente 
de acuerdo 
97 90,7 90,7 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 5. Gráfico de la pregunta 5 
ANÁLISIS: 
1. El 90.65% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 
explicación del problema es la clave para hallar la solución. 
2. El 7.48% de los encuestados está de acuerdo en que la explicación del 
problema es la clave para hallar la solución. 
3. El 1.90% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 


















Pregunta 6. ¿La generación de múltiples alternativas para la solución de 
determinado problema, orienta hacia una mejor opción de solución? 
Tabla 12  
Frecuencia de la pregunta 6 






1 0,9 ,9 ,9 
De acuerdo 7 6,5 6,5 7,5 
Totalmente 
de acuerdo 
99 92,5 92,5 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 6. Gráfico de la pregunta 5 
ANÁLISIS: 
1. El 92.52% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la 
generación de múltiples alternativas para la solución de determinado problema, orienta 
hacia una mejor opción de solución. 
2. El 6.54% de los encuestados está de acuerdo en que la generación de 


















opción de solución. 
3. El 0.94% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
generación de múltiples alternativas para la solución de determinado problema, orienta 
hacia una mejor opción de solución. 
Pregunta 7. ¿Para una mejor opinión de la situación, es considerable ayudarse con 
las últimas tecnologías? 
Tabla 13  
Frecuencia de la pregunta 7 






1 ,9 ,9 ,9 
De acuerdo 8 7,5 7,5 8,4 
Totalmente 
de acuerdo 
98 91,6 91,6 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 7. Gráfico de la pregunta 7 
ANÁLISIS: 


















mejor opinión de la situación, es considerable ayudarse con las últimas tecnologías. 
2. El 7.48% de los encuestados está de acuerdo en que, para una mejor opinión 
de la situación, es considerable ayudarse con las últimas tecnologías. 
3. El 0.93% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que, 
para una mejor opinión de la situación, es considerable ayudarse con las últimas 
tecnologías. 
Pregunta 8. ¿Considera pertinente evaluar su participación en la solución de un 
determinado problema y que esto le sirva como retroalimentación? 
Tabla 14  
Frecuencia de la pregunta 8 






2 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 10 9,3 9,3 11,2 
Totalmente 
de acuerdo 
95 88,8 88,8 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 



















1. El 88.79% de los encuestados está totalmente de acuerdo al considerar 
pertinente evaluar su participación en la solución de un determinado problema y que esto le 
sirva como retroalimentación. 
2. El 9.35% de los encuestados está de acuerdo al considerar pertinente evaluar 
su participación en la solución de un determinado problema y que esto le sirva como 
retroalimentación. 
3. El 1.86% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo al 
considerar pertinente evaluar su participación en la solución de un determinado problema y 
que esto le sirva como retroalimentación. 
Tabla 15 
 Frecuencia de la dimensión SOLUCION DE PROBLEMAS 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 
6 1,4% 5,6% 
De acuerdo 33 7,7% 30,8% 
Totalmente de 
acuerdo 
389 90,9% 363,6% 
Total 428 100,0% 400,0% 
  
Análisis de los resultados de la dimensión “Solución de problemas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Solución de problemas se 
tiene que un 91% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la explicación del 
problema es la clave para hallar la solución,  la generación de múltiples alternativas para la 
solución de determinado problema, orienta hacia una mejor opción de solución; que p
 ara una mejor opinión de la situación, es considerable ayudarse con las últimas 
tecnologías; y que consideran pertinente evaluar su participación en la solución de un 




los que están de acuerdo se alcanza un 99 % que significa que una mayoría significativa de 
ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, contra un 1 % de indecisos. 
5.1.1.3. Dimensión: Toma de decisiones 
Pregunta 9. ¿La selección de alternativas de solución de un problema, se hace 
tomando en cuenta las capacidades y disponibilidades? 
Tabla 16  
Frecuencia de la pregunta 9 






5 4,7 4,7 4,7 
De acuerdo 22 20,6 20,6 25,2 
Totalmente 
de acuerdo 
80 74,8 74,8 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 
Figura 9. Gráfico de la pregunta 9 
ANÁLISIS: 
1. El 74.77% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la selección 


















2. El 20.56% de los encuestados está de acuerdo en que la selección de 
alternativas de solución de un problema, se hace tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades. 
3. El 4.67% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la 
selección de alternativas de solución de un problema, se hace tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades. 
Pregunta 10. ¿La objetividad que da el cadete al participar, posibilita la toma de 
decisiones? 
Tabla 17  
Frecuencia de la pregunta 10 






5 4,7 4,7 4,7 
De acuerdo 19 17,8 17,8 22,4 
Totalmente 
de acuerdo 
83 77,6 77,6 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 




















1. El 77.58% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la objetividad 
que muestra el cadete en su participación, facilita la toma de decisiones. 
2. El 17.76% de los encuestados está de acuerdo que la objetividad que 
muestra el cadete en su participación, facilita la toma de decisiones. 
3. El 4.67% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la 
objetividad que muestra el cadete en su participación, facilita la toma de decisiones. 
Pregunta 11. ¿El establecimiento de cadenas causales, permite encontrar la causa 
del problema? 
Tabla 18 
 Frecuencia de la pregunta 11 






4 3,7 3,7 3,7 
De acuerdo 18 16,8 16,8 20,6 
Totalmente 
de acuerdo 
85 79,4 79,4 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 




















1. El 79.44% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el 
establecimiento de cadenas causales, permite encontrar la causa del problema. 
2. El 16.82% de los encuestados está de acuerdo que el establecimiento de 
cadenas causales, permite encontrar la causa del problema. 
3. El 3.74% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que el 
establecimiento de cadenas causales, permite encontrar la causa del problema. 
Pregunta 12. ¿Es indispensable la evaluación de los resultados de la toma de 
decisiones, con la finalidad de optimizar su empleo futuro? 
Tabla 19  
Frecuencia de la pregunta 12 






5 4,7 4,7 4,7 
De acuerdo 20 18,7 18,7 23,4 
Totalmente 
de acuerdo 
82 76,6 76,6 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 





















1. El 76.64% de los encuestados está totalmente de acuerdo que es 
indispensable la evaluación de los resultados de la toma de decisiones, con la finalidad de 
optimizar su empleo futuro. 
2. El 18.69% de los encuestados está de acuerdo que es indispensable la 
evaluación de los resultados de la toma de decisiones, con la finalidad de optimizar su 
empleo futuro. 
3. El 4.67% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que es 
indispensable la evaluación de los resultados de la toma de decisiones, con la finalidad de 
optimizar su empleo futuro. 
Tabla 20  
Frecuencia de la dimensión TOMA DE DECISIONES 
 Respuestas Porcentaje de 





19 4,4% 17,8% 
De 
acuerdo 
79 18,5% 73,8% 
Totalment
e de acuerdo 
330 77,1% 308,4% 
Total 428 100,0% 400,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Toma de decisiones” se 
tiene que un 77 % de los encuestados están  totalmente de acuerdo en que la selección de 
alternativas de solución de un determinado problema se hace tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades, que la objetividad que muestra el cadete en su 
participación, facilita la toma de decisiones, que el establecimiento de cadenas causales, 




de la toma de decisiones, a fin de optimizar su empleo futuro; pero si se le adiciona los que 
están de acuerdo se alcanza un 96 % que significa que una mayoría significativa de ellos 
(de 80% a 99%) afirma tales percepciones contra apenas un 4% de indecisos nada 
significativo. 
5.1.2. Variable: Aprendizaje significativo 
5.1.2.1. Dimensión: Fase Inicial 
Pregunta 13. ¿Los cadetes de la Escuela Militar usan mucho la retención 
memorística para obtener nuevos conocimientos? 
Tabla 21 
 Frecuencia de la pregunta 13 






2 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 17 15,9 15,9 17,8 
Totalmente 
de acuerdo 
88 82,2 82,2 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 



















1. El 82.24%% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los 
cadetes de la Escuela Militar usan mucho la retención memorística para obtener nuevos 
conocimientos. 
2. El 15.89% de los encuestados está de acuerdo en que los cadetes de la 
Escuela Militar usan mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
3. El 1.87% de los encuestados está ni de acuerdo ni desacuerdo en que los 
cadetes de la Escuela Militar usan mucho la retención memorística para obtener nuevos 
conocimientos. 
5.1.2.2. Dimensión: Fase Intermedio 
Pregunta 14. ¿El cadete de la Escuela Militar percibe la información disgregada y 
le encuentra relaciones y similitudes? 
Tabla 22  
Frecuencia de la pregunta 14 






3 2,8 2,8 2,8 
De acuerdo 16 15,0 15,0 17,8 
Totalmente 
de acuerdo 
88 82,2 82,2 100,0 





Figura 14. Gráfico de la pregunta 14 
ANÁLISIS: 
1. El 82.24% de los encuestados está totalmente de acuerdo que el cadete de la 
Escuela Militar percibe la información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
2. El 14.95% de los encuestados está de acuerdo que el cadete de la Escuela 
Militar percibe la información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
3. El 2.80% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que el 
























5.1.2.3. Dimensión: Fase Terminal 
Pregunta 15. ¿Los cadetes de la Escuela Militar emplean estrategias de dominio 
para la realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de 
problemas, etc.? 
Tabla 23  
Frecuencia de la pregunta 15 






2 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 19 17,8 17,8 19,6 
Totalmente 
de acuerdo 
86 80,4 80,4 100,0 
Total 107 100,0 100,0  
 























1. El 80.37% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los cadetes de 
la Escuela Militar emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: 
formas de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
2. El 17.76% de los encuestados está de acuerdo que los cadetes de la Escuela 
Militar emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de 
acción múltiples, solución de problemas, etc. 
3. El 1.87% de los encuestados está ni de acuerdo ni en desacuerdo que los 
cadetes de la Escuela Militar emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, 
tales como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Capacidades cognitivas 
Tabla 24 
 Frecuencia la variable CAPACIDADES COGNITIVAS 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 
39 3,0% 36,4% 
De acuerdo 173 13,5% 161,7% 
Totalmente de 
acuerdo 
1072 83,5% 1001,9% 
Total 1284 100,0% 1200,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Capacidades cognitivas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable independiente “Capacidades 
cognitivas” se tiene que el 97% (entre los que están de acuerdo y en total acuerdo) 
manifiestan que están cumpliendo con las diferentes actividades relacionadas al 




su capacidad cognitiva está en un nivel alto, lo que demuestra una mayoría significativa 
(entre 80 % a 99%), con apenas el 3 % de indecisos. 
Variable: Aprendizaje significativo 
Tabla 25  
Frecuencia la variable APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 
7 2,2% 6,5% 
De acuerdo 52 16,2% 48,6% 
Totalmente de 
acuerdo 
262 81,6% 244,9% 
Total 321 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje significativo”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable independiente “Aprendizaje 
significativo” se tiene que el 98% (entre los que están de acuerdo y en total acuerdo) 
manifiestan que se cumple con lo considerado en el perfil profesional, lo que demuestra 
una mayoría significativa (entre 80 % a 99%), con apenas un muy poco significativo 2% de 
indecisos.  
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El pensamiento crítico se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de 
los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 01 
El pensamiento crítico NO se relaciona directamente con el aprendizaje 






Tabla 26  
Tabla de contingencia PENSAMIENTO CRÍTICO – APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 














Recuento 1 5 36 14 
De acuerdo Recuento 2 28 153 61 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 25 175 859 353 
Total Recuento 7 52 262 107 
 
Tabla 27 
 Tabla chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 449.279 42 ,000 
Razón de verosimilitudes 98.658 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 77.248 1 ,000 
N de casos válidos 107   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El pensamiento crítico se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La solución de problemas se relaciona directamente con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La solución de problemas NO se relaciona directamente con el aprendizaje 




Tabla 28  
Tabla de contingencia SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 














Recuento 0 3 15 6 
De acuerdo Recuento 2 10 87 33 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 26 195 946 389 
Total Recuento 7 52 262 107 
 
Tabla 29  
Tabla chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 425.743 42 ,000 
Razón de verosimilitudes 175.102 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 94.298 1 ,000 
N de casos válidos 107   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La solución de problemas se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La toma de decisiones se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de 
los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La toma de decisiones NO se relaciona directamente con el aprendizaje 




Tabla 30  
Tabla de contingencia TOMA DE DECISIONES – APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 














Recuento 0 9 48 19 
De acuerdo Recuento 5 39 193 79 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 23 160 807 330 
Total Recuento 7 52 262 107 
 
Tabla 31  
Tabla chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 504.775 42 ,000 
Razón de verosimilitudes 184.447 42 ,000 
Asociación lineal por lineal 101.129 1 ,000 
N de casos válidos 107   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La toma de decisiones se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 







Hipótesis principal nula 
El desarrollo de capacidades cognitivas NO se relaciona directamente con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
Tabla 32  
Tabla de contingencia DESARROLLO DE CAPACIDADES COGNITIVAS – 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 














Recuento 1 17 99 39 
De acuerdo Recuento 9 77 433 173 
Totalmente 
de acuerdo 
Recuento 74 530 2612 1072 
Total Recuento 7 52 262 107 
 
Tabla 33 
 Tabla chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 941.551 96 ,000 
Razón de verosimilitudes 225.268 96 ,001 
Asociación lineal por lineal 109.215 1 ,000 
N de casos válidos 107   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación “El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 





5.3 Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 97% que la hipótesis general (“El desarrollo de capacidades cognitivas se 
relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de III año en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018”) es validada, y ratifica una relación significativa; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, particularmente la de (Magallanes, 2006). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
pensamiento crítico se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se recoge lo señalado por los 
encuestados; acentuado con lo manifestado por (La Torre, 2010), (Mertes, 1991) y 
(Chance, 1986), quienes exponen que el aprendizaje significativo incide mucho en el 
pensamiento crítico. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
solución de problemas se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que lo 
comprobado con respecto a la dimensión “solución de problemas” establece un grado de 
relación significativo, se recoge lo manifestado por los encuestados; acentuado por (Poyla, 
2010), que manifiesta que todo el bagaje adquirido les permite intervenir de manera óptima 
en la solución de problemas. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La toma de decisiones se relaciona directamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, 




entrevistados se relaciona significativamente con el aprendizaje significativo, acentuado 
por lo manifestado por (Magallanes, 2006), de que el proceso de la toma de decisiones 



























1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El 
pensamiento crítico se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018” se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la habilidad de dar opiniones críticas y hacer 
deducciones. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La 
solución de problemas se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionado a la capacidad de entender el problema, elegir la 
solución más apropiada y apoyarse en las nuevas tecnologías. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La toma 
de decisiones se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de 
III año en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada a la elección de soluciones tomando en cuenta las 
capacidades y disponibilidades como también sus resultados. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, que “El desarrollo de capacidades cognitivas se relaciona directamente con el 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se plantea las siguientes recomendaciones: 
A los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos: 
1. Sigan inculcando en sus asignaturas la importancia del juicio crítico con el fin 
de que los cadetes puedan perfeccionar sus habilidades. 
2. Mantener actualizados los equipos tecnológicos en base a las necesidades de 
los cadetes para así poder facilitar su proceso de enseñanza. 
Al Director de la Escuela Militar de Chorrillos: 
3. Disponer la revisión y evaluación periódica a los procedimientos de 
evaluación de los docentes para adecuarlo a las necesidades que correspondan. 
4. Disponer al departamento académico, continuar profundizando aspectos 
teóricos y prácticos del desarrollo de capacidades cognitivas en relación a la mejora 
continua del aprendizaje significativo de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. 
A los investigadores: 
5. Tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para desarrollar 
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Apéndice A. Matriz De Consistencia 









¿De qué manera se relaciona el 
desarrollo de capacidades 
cognitivas con el aprendizaje 
significativo en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cómo se relaciona el 
pensamiento crítico con el 
aprendizaje significativo en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018?  
 
¿Cómo se relaciona la solución 
de problemas con el aprendizaje 
significativo en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018? 
 
c. ¿Cómo se relaciona la toma de 
decisiones con el aprendizaje 
significativo en la Escuela Militar 




Determinar la relación que existe 
entre el desarrollo de capacidades 
cognitivas con el aprendizaje 
significativo en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación que existe 
entre el pensamiento crítico con el 
aprendizaje significativo en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la solución de problemas 
con el aprendizaje significativo en 
la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
 
Determinar la relación que existe 
entre la toma de decisiones con el 
aprendizaje significativo en la 







El desarrollo de capacidades 
cognitivas se relaciona con el 
aprendizaje significativo en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
El pensamiento crítico se relaciona 
con el aprendizaje significativo en 
la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
 
La solución de problemas se 
relaciona con el aprendizaje 
significativo en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
 
La toma de decisiones se relaciona 
con el aprendizaje significativo en 






























Tipo y Diseño de 
Investigación. 
Investigación 
cuantitativa, de tipo 
aplicada y nivel 
descriptivo correlacional, 
de diseño no 
experimental. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 148 cadetes 
de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
La muestra será de 107  
Técnicas de recolección 
de datos 












Apéndice B. Cuestionario de Encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el desarrollo de capacidades 
cognitivas y el aprendizaje significativo; por favor, contesten las preguntas sin 





 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 





































5 4 3 2 1 
1 
¿Llevar a cabo el análisis crítico de 
una situación, le permitirá reaccionar 
de manera adecuada? 
     




críticas le ayudará en su función 
como cadete del Ejército? 
3 
¿Hacer deducciones y brindar 
consejos acertados, facilitará la 
decisión de sus jefes? 
     
4 
¿La innovación que los cadetes 
presentan en los trabajos delegados, 
contribuye a la eficiencia de la 
Unidad? 
     
 
 
SOLUCION DE PROBLEMAS 
     
5 
¿La explicación del problema es la 
clave para hallar la solución? 
     
6 
¿La generación de múltiples 
alternativas para la solución de 
determinado problema, orienta hacia 
una mejor opción de solución? 
     
7 
¿Para una mejor opinión de la 
situación, es considerable ayudarse 
con las últimas tecnologías? 
     
8 
¿Considera pertinente evaluar su 
participación en la solución de un 
determinado problema y que esto le 
sirva como retroalimentación? 
     
 
 
TOMA DE DECISIONES 
     
9 
¿La selección de alternativas de 
solución de un problema, se hace 
tomando en cuenta las capacidades y 
disponibilidades? 
     
10 
¿La objetividad que da el cadete al 
participar, posibilita la toma de 
decisiones? 





¿El establecimiento de cadenas 
causales, permite encontrar la causa 
del problema? 
     
12 
¿Es indispensable la evaluación de los 
resultados de la toma de decisiones, 
con la finalidad de optimizar su 
empleo futuro? 
     
 





































5 4 3 2 1 
13 
¿Los cadetes de la Escuela Militar 
usan mucho la retención memorística 
para obtener nuevos conocimientos? 
     
 FASE INTERMEDIA      
14 
¿El cadete de la Escuela Militar 
percibe la información disgregada y le 
encuentra relaciones y similitudes? 
     
 FASE FINAL      
15 
¿Los cadetes de la Escuela Militar 
emplean estrategias de dominio para 
la realización de tareas, tales como: 
formas de acción múltiples, solución 
de problemas, etc.? 





Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 





















1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 52 
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 72 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 53 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 72 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 70 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 59 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 69 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 54 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 57 















































Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 




α =   15 x (1 - 8.09 )  = 1.0714 x  0.865 
 14  60.01    
       
α          = 0.916      
